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Изучено распределение золота в сульфидах золото-колчеданных руд 
месторождения в Центральных Кызылкумах. 
 
Исследуемые руды приурочены к зоне размещения типич-
ных для региона «черносланцевых» месторождений пирит-
арсенопирит-золоторудной формации. Самородное золото в них 
концентрируется главным образом в сульфидах, представлено 
тонкими классами, но резкое преобладание пирита, высокие 
концентрации его в центральных частях рудных зон, массивные, 
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густо вкрапленные текстуры части руд и другие признаки позво-
лили авторам отнести их к новому типу. 
Ранее известны единичные разноречивые значения пробно-
сти золота, полученные пробирным методом из руд одного из 
рудопроявлений месторождения окисленных, смешанных руд и 
сульфидного концентрата (Л.И. Швецова и Р.Ш. Рыжавская). 
Предпринятые нами систематические исследования состава зо-
лота выполнены на микроанализаторе МS-46. Геологическая 
характеристика месторождения представлена Касавченко Г.В., 
результаты минералогических работ микрозондирование значи-
тельной части исследуемого золота и обобщение материалов – 
Г.М. Чеботаревым. 
Золото находится в виде микроскопической вкрапленности 
или просечек в сульфидах, иногда видимых в лупу включений в 
кварце, карбонате, лимоните, ярозите и в других минералах раз-
ных ассоциаций [1]. В пирите преобладают включения золота 
размером менее 100 мкм. Особый интерес представляют золо-
тины до 10 мкм. Различаются две разновидности такого мик-
ронного золота. 
Микронное золото второй разновидности нередко образует 
скопления в которых встречаются золотины до первых десятков 
микронов. Форма их угловатая, неправильная. Распространение 
их меньше зависит от мышьяковистых зон, хотя они часто ассо-
циируются с тонкими выростками арсенопирита. 
Золото в рудном пирите образует устойчивый микро параге-
незис с арсенопиритом халькопиритом, блеклой рудой (малосе-
ребристым безтеллуристым фреибергитом), пирротином други-
ми минералами, выделяющимися, подобно золоту, в виде тон-
ких выростков, просечек, мельчайших метакристаллов, т. е. ти-
пично эпигенетических образований, которые однако не выхо-
дят за пределы зерен пирита. Оно характеризуется высоким зна-
чением пробности – от 861 до 876 при среднем – 869 %. Отме-
тим, что пробность исследуемого золота близка к максималь-
ным значениям пробности раннего тонкодисперсного золота в 
сульфидах Кокпатаса (720 – 880 %) и выше пробности золота в 
арсенопирите Мурунтау золота, а также близка к пробности 
тонкодисперсного золота ранней генерации в колчеданных ру-
дах, которое, как и наше, образует микро ассоциацию с халько-
пиритом, блеклой рудой и др. 
Характеризуя микронное золото, отметим, что в рудном пи-
рите на участках повышенных концентраций рассеянной приме-
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си мышьяка в микро ассоциации с ванадистым ильменитом 
установлено селен содержащее золото с примесью меди [2]. От 
известных оно отличается весьма низким содержанием серебра. 
В зонах распространения микронного золота установлено 
повышенное содержание ультратонкого невидимого или суб-
микронного золота, распределение которого, как показывают 
замеры и растровые снимки, весьма неравномерно. В пирите 
оно тяготеет к мышьяковистым зонам, по пространственно не-
сколько обособлено от присутствующих здесь же скоплений 
микронных золотин. 
Результаты микрорентгеноспектральных определений состава 
золота показаны в работах Ю.А. Волковым М.Г. Чеботаревым [3]. 
В псевдоморфозах лимонита по пириту карбонат содержащих 
руд отмечено золото, не претерпевшее заметного перемещения. 
Здесь оно, видимо, сохраняет первичную морфологию и пробность. 
Таким образом, сделаем определенные выводы: 
1. Золото исследуемых руд преимущественно тонкодисперсное, 
пылевидное и очень мелкое, концентрируется в пирите и арсенопи-
рите. В кварце, ярозите и других встречается мелкое золото. 
2. В гипогенном золоте колчеданных руд пробность варьирует 
от средней до весьма высокой. С укрупнением тонкодисперсного 
до очень мелкого отмечается некоторое уменьшение пробности, 
т. е. от весьма высокой до высокой. До средних значении снижа-
ется пробность золота, образующего тонкие срастания с халько-
пиритом, блеклой рудой, пирротином и др. 
3. В пирите в микро ассоциации с ванадийсодержащим иль-
менитом и халькопиритом установлены включения высоко-
пробного медь- и селен содержащего золота, ранее не известно-
го в рудах региона. 
4. Наряду с тонким микроскопически диагностируемым са-
мородным золотом в исследуемых рудах установлены повы-
шенные концентрации неравномерно рассеянного невидимого 
золота. 
5. Высокая пробность, дисперсность, преимущественная при-
уроченность к скоплениям пирита, характерный микро парагенезис 
с халькопиритом, пирротином, блеклой рудой и другими – важная 
совокупность типоморфных признаков изучаемого золота. 
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В работе выделяются общее повышение редкоземельных элементов 
(РЗЭ) с наиболее широкими вариациями величины распределение редко-
земельных элементов минералы в породах de, как правило, более рас-
пространены в природе. 
 
В работе рассматриваются особенности распределения лантана, 
церия, самария, европия, тербия, иттербия и лютерия в породах до 
мезозойского мета терригенного комплекса, а также в минералах 
известных месторождений Центральных Кызылкумов по данным 
И.Х. Хамрабаева и А.С. Уклонский [1]. 
Геохимические особенности поведения редкоземельных 
элементов (РЗЭ), как правило, определяются спецификой строе-
ния электронных оболочек, одним из параметров которых явля-
ется величина электронных плотностей de валентных орбит, 
рассчитанная по ранее предложенной методике и позволяющая 
объединить РЗЭ в следующие группы [2]: 1) Nd, La, Ce, Pr, Eu, 
Gd, Tb, Yb, (de = 0,09 – 0,11); 2) La, Ce, Nd, Sm, Y, (0,13 – 0,14); 
3) Ho, Er, Tu, Lu, (0,15); 4) La, Ce (0,16 – 0,17). 
Как видно из приведённого, de РЗЭ меняется в широких пре-
делах (от 0,09 до 0,17), что, видно и обусловливает широкое рассе-
ивание их в природе, а также химическую дифференциацию эле-
